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1938 
A széllel porozódó fák virágporszemeiról. - Term. tud. Közlöny. 77, 1938. 124. 
1940-1941 
A szeszgyártás. - A Cselekvés Iskolája. 9, 8 - 1 0 . 1 9 4 0 - 41. 222 - 226. 
A selyemhernyó és tenyésztése. - A Cselekvés Iskolája. 10, 1 9 4 0 - 41. 55 - 59. 
1941-1942 
Az agyag, kaolin és a belőlük készülő cikkek gyártása. - A Cselekvés Iskolája 10. 5 - 7 . 
1 9 4 1 - 4 2 . 1 5 3 - 1 5 8 . 
Az ecetsav és az ecetgyártás. - A Cselekvés Iskolája. 10. 8 - 1 0 . 1 9 4 1 - 4 2 . 247 - 252. 
1942-1943 
A vegytan és a honvédelmi ismeretek. - A Cselekvés Iskolája. 11, 1 - 4 . 1 9 4 2 - 4 3 . 5 0 - 5 3 . 
A szénvegyületekről általában. - A Cselekvés Iskolája. 11, 5 - 7 . 1 9 4 2 - 4 3 . 1 5 7 - 1 5 9 . 
A kaucsuk és a gumi. - A Cselekvés Iskolája. 11, 8 - 1 0 . 1942 - 4 3 . 234 - 237. 
1950 
A szegedi Fehértó Entomostraca rákjai (Die Entomostraca des Szegediner Fehér-tó. in ung.) . 
- Hidrológiai Közlöny. 30, 1950. 1 2 7 - 1 3 0 . 
Faunisztikai és biológiai megfigyelések a szegedi Nagyszéksóstavon (Faunistische und 
biologische Beobachtungen am Szegediner Nagyszéksóstó). - Ann. Biol. Univ. Szegediensis. 1. 
1950. 3 2 7 - 3 3 5 . 
1950-1951 
Általános biológia II. Darwinizmus (Allgemeine Biologie II. Darwinismus). Egyetemi jegyzet 
(Lehrbriefe). 1950-1951 . 
1951 
Les crustacés de la région de Kiskunhalas (Adatok Kiskunhalas és környéke rákfaunájához). -
Acta Biol. Univ. Szegediensis. Acta Zool . 3, 1951. 3 1 - 4 0 . 
1952 
összefüggések a tójelleg és planktonjának megváltozása között (Zusammenhangs zwischen den 
Veränderungen des See-Charakters des Tihanyer Belső-tó und seines Planktons). - Ann . Biol. 
Univ. Szegediensis. 1, (1951) 1952. 397 - 411. 
Adatok Putnok környékének hidrobiológiái viszonyaihoz (Beiträge zur Kenntnis der hydro-
biologischen Verhältnisse der Umgebung von Putnok. Oberungarn) . (Mitarb.: A. Á B R A H Á M , S . 
B E N D E . A. H O R V Á T H ) . - Ann . Biol. Univ. Hung. I I I . Pars Szegediensis. 1 , ( 1 9 5 1 ) 1 9 5 2 . 3 4 1 - 3 5 0 . 
Állattan (Zoologie). Tankönyv a szakérettségi tanfolyamok részére (Lehrbuch, in ung.). 
Szeged. 1952. 
1953 
Bátorliget rák-faunája (Das Crustaceen-Fauna von Bátorliget). In: SZÉKESSY V . (Szerk.): 
Bátorliget élővilága (Die Lebewesen von Bátorliget). — Akadémiai Kiadó. Budapest. 1953. 146— 
154. 
1954 
Adatok a Bánvölgy hidrobiológiái viszonyaihoz (Angaben zu den hydrobiologischen Verhältnis-
sen des Bán-Tales). (Mitarb.: A. Á B R A H Á M . S. BENDE. A. H O R V Á T H ) . — Ann. Biol. Univ. Hung. III. 
Pars Szegediensis. 2. (1952) 1954. 327-344 . 
Über die Lebensgemeinschaft einiger temporär Tümpel auf einer Bergwiese im 
Börzsönygebirge (Oberungarn). VII. Crustaceen. — Acta Biol. Acad. Hung. 5. 1954. 359—361. 
Über die Lebensgemeinschaft einiger temporär Tümpel auf einer Bergwiese in Börzsönygebirge 
(Oberungarn). V I I I . Allgemeine Betrachtungen (Mitarb.: J . G E L E I . M. SZABADOS. L. V A R G A ) . — 
Acta Biol. Acad. Hung. 5. 1954. 363 - 384. 
A tavak nyári planktonjának összehasonlító vizsgálata (Előtanulmány) (Vergleichende Unter-
suchung der Sommerplanktons der Teiche. Vorläufige Mitteilung). — Ann. Biol. Univ. Hung. III. 
Pars Szegediensis. 2. (1952) 1954. 4 4 1 - 4 4 9 . 
Állattan. 1. kötet. Általános állattan. (Zoologie. Bd. 1. Allgemeine Zoologie). (Mitarb.: L. 
TOROK. M. WEBER). Pedagógiai főiskolai tankönyv. (Lehrbuch, in ung.). — Tankönyvkiadó. 
Budapest. 1954. 845 pages. 3 tábla. 
1955 
Planktonvizsgálatok a Tisza szegedi szakaszán (Planktonuntersuchungen an der Tisza bei 
Szeged). - Hidrológiai Közlöny. 35. 7 - 8 . 1955. 6 0 - 7 2 . 
1956 
Hidrobiológiái vizsgálatok a Szilvás patak vízgyújtó területén (Hydrobiologische Unter-
suchungen im Wasserspeicher-Gebiet des Baches Szilvás). (Mitarb.: A. ÁBRAHÁM. A. HORVÁTH). — 
Állattani Közi. 45. 3 - 4 . 1956. 1 3 - 2 4 . 
Hydrobiologische und faunistische Studien im südwestlichen Teile des Bükk-Gebirges. 
(Mitarb.: A. Á B R A H A M . F . BICZOK. A. H O R V Á T H ) . - Acta Biol. Szeged. N . S. 2 . 1 9 5 6 . 1 3 7 - 1 5 4 . 
A nyári pajzsosrák (Triops cancriformisi mint rizskártevó (Triops cancriformis SCHÄFF als ein 
Schädling der Reispflanzen). — Acta Acad. Paed. Szegediensis (A Szegedi Pedagógiai Főiskola 
Évkönyve). 1956. 133-140 . 
1957 
Hydrobiologische Untersuchungen am östlichen Teile des Bükk-Gebirges. (Mitarb.: A. ÁB-
RAHÁM. F. BICZÓK). - A c t a Bio l . Szeged . N . S. 3. 1957. 5 5 - 7 9 . 
Planktonvizsgálatok a Felső-Tiszán (Planktonuntersuchungen im Gebiete der oberen Theiss). 
— Acta Acad. Paed. Szegediensis (A Szegedi Pedagógiai Főiskola Évkönyve). 1957. 67—84. 
1958 
A rizs vízben élő kártevőiről (Über den Wasserschädlingen der Reispflanzen, in ung.). 
(Mitarb.: L. SZEKÉR). - Agrártudomány. 9. 6. 1957. 3 1 - 3 6 . 
A Szelidi-tó Crustacea-planktonja (Das Crustaceen-Plankton des Szelidi-Sees). — Acta Acad. 
Paed. Szegediensis (A Szegedi Pedagógiai Főiskola Évkönyve). 1958. 7 3 - 8 1 . 
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Hidrobiológiái vizsgálatok a bugaci szikes tavakon (Hydrobiologische Untersuchungen an den 
natronhaltigen Bugacer Seen). — Acta Acad. Paed. Szegediensis (A Szegedi Pedagógiai Főiskola 
Évkönyve). 1958. 8 3 - 1 0 1 . 
Hidrobiológiái vizsgálatok két tózegmoha-lápon (Bábtava. Nyírestó) (Hydrobiologische Unter-
suchungen an zwei Sphagnum-Mooren. Bábtava und Nyírestó). — Acta Acad. Paed. Szegediensis 
(A Szegedi Pedagógiai Fóiskola Évkönyve). 1958. 1 0 3 - 1 1 9 . 
Hvdrobiological investigation in rice-fields. — Acta Biol. Acad. Hung. Suppl. 2. 1958. 17. 
Anatómia-Élettan-Egészségtan (Anatomie-Physiologie-Gesundheitslehre). (Mitarb. : A . ÁB-
RAHÁM. S. BENDE). Pedagógiai főiskolai tankönyv (Lehrbuch, in ung.). — Tankönyvkiadó. Budapes t . 
1958. 602 pages. 
1959 
Vergleichende faunistische Untersuchungen in den Kleingewässern des Bükk-Gebirges. 
(Mitarb. : A. Á B R A H Á M , F. B I C Z Ö K ) . Acta Biol. Szeged. N . S. 5. 1959. 2 0 1 - 2 1 4 . 
Az alföldi szikes tavak összehasonlító hidrobiológiái vizsgálata (Vergleichende hydrobiologische 
Untersuchungen der Natrongewässer der Ungarischen Tiefebene. Alföld). — Acta Acad . Paed . 
Szegediensis (A Szegedi Pedagógiai Fóiskola Évkönyve). 1959. 9 1 - 1 7 0 . 
Die Lebewelt des Litorals. (Mitarb. : E . D O N Á S Z Y , T . H O R T O B Á G Y I . G . S Z E M E S . L. V A R G A ) . In: 
E . D O N Á S Z Y : Das Leben des Szelider Sees. - Akadémiai kiadó. Budapest . 1 9 5 9 . 1 8 1 - 2 0 6 . 
Die Tierwelt des Szelider Sees. 1. Entomostraca-Krebse. (Mitarb. : E . DONÁSZY). In: E. 
D O N Á S Z Y : Das Leben des Szelider Sees. — Akadémiai Kiadó. Budapest. 1959. 361 — 364. 
Comparat ive planktonic investigations in the river Tisza. — Acta Biol. Hung. Suppl. 3. 1959. 
1960 
Összehasonlító faunisztikai vizsgálatok a Bükk-hegység kis vizeiben (Vergleichende faunistische 
Untersuchungen in den Kleingewässern des Bükk-Gebirges) . (Mitarb. : A . Á B R A H Á M . F . B I C Z Ó K ) . 
Acta Acad Paed. Szegediensis (A Szegedi Pedagógiai Fóiskola Évkönyve). 1960. 1 0 9 - 1 2 5 . 
Hidrobiológiái vizsgálatok rizsföldeken (Hydrobiologische Untersuchungen auf Reisplantagen). 
— Acta Acad. Paed. Szegediensis (A Szegedi Pedagógiai Főiskola Évkönyve). 1960. 147—162. 
1961 
összehasonl í tó hidrofaunisztikai vizsgálatok a Tisza holtágain (Vergleichende hydrofaunistische 
Untersuchungen in den toten Armen der Tisza). - Acta Acad. Paed. Szegediensis (A Szegedi 
Pedagógiai Fóiskola Évkönyve). 1961. 1 2 1 - 1 3 3 . 
Laboratóriumi vizsgálatok a rizs állati kártevői ellen való védekezés kidolgozása érdekében 
(Schwefelsaures Ammoniak als Schutz gegen Triops cancriformis). — Acta Acad. Paed. Szegediensis 
(A Szegedi Pedagógiai Fóiskola Évkönyve). 1961. 1 1 3 - 1 2 0 . 
1962 
Adatok a nagybárkányi és a siroki SphagnumA&pok vízifaunájának ismeretéhez (Beiträge zur 
Wasserfauna der Spliagmim-MooTe bei Sirok und Nagybárkány). — Acta Acad. Paed . Szegediensis 
(A Szegedi Pedagógiai Főiskola Évkönyve). 1962. 1 1 5 - 1 2 5 . 
A kénsavas ammónia alkalmazása a rizs állati kártevő ellen (Schwefelsaures Ammoniak im 
Kampfe gegen die tierischen Reisschädlinge). (Mitarb. : F. TAKACS). — Acta Acad. Paed. Szegedien-
sis (A Szegedi Pedagógiai Fóiskola Évkönyve). 1962. 1 5 1 - 1 5 6 . 
Összehasonlító hidrofaunisztikai vizsgálatok Albániában (Vergleichende hydrofaunistische Un-
tersuchungen in Albanien). — Acta Acad. Paed. Szegediensis (A Szegedi Pedagógiai Fóiskola 
Évkönyve). 1962. 1 2 7 - 1 5 0 . 
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Comparative planktologic invetigtions in the backwaiers of the river Tisza. — Acta Biol. Acad. 
Hung. Suppl. 4. 1962. 27 - 28. 
Származástan (Abstammungslehre). Tanárképző főiskola jegyzetei (Lehrbriefe, in ung.). — 
Tankönyvkiadó. Budapest. 1962. 112 pages. 
A tananyagában korszerűsített képzés módszertani problémái (Die methodische Probleme der 
Lehrerbildung mit dem modernisierten Lehrstoff, in ung.). — Szegedi Áll. Pedagógiai Főiskola 1962. 
május 5. ankétjának az anyaga. Szeged. 1962. 1 — 11. 
1963 
Vergleichende hydrofaunistische Untersuchungen an zwei Natrongewässern. — Acta Biol. 
Szeged. N. S. 9, 1963. 207 - 218. 
Származástan (Abstammungslehre). Tanárképző főiskola jegyzetei (Lehrbriefe, in ung.). — 
Tankönyvkiadó. Budapest. 1963. 112 pages. 
Ásott kutak hidrofaunisztikai vizsgálata (Hydrofaunistische Untersuchungen in gegrabenen 
Brunnen). — Acta Acad. Paed. Szegediensis (A Szegedi Tanárképző Főiskola Tudományos Köz-
leményei). 1963. 149-175. 
Application of ammónium sulphate against the pests of rice-plants. — Acta Biol. Acad. Hung. 
Suppl. 5. 1963. 36. 
Egészségtan (Gesundheitslehre). Főiskolai jegyzet (Lehrbriefe, in ung.) — Szeged. 1963. 176 
pages. 
Általános állattan I.—II. (Allgemeine Zoologie I . — I L ) . (Mitarb.: L. T O R O K . M . W É B E R ) . 
Főiskolai jegyzet (Lehrbriefe, in ung.). — Tankönyvkiadó. Budapest. 1963. Bd. I. 205 pages. Bd. II. 
371 pages. 
Származástan (Abstammungslehre). Tanárképző főiskola jegyzetei (Lehrbriefe in ung.). 3. 
változatlan utánnyomás. — Tankönyvkiadó. Budapest. 1963. 112. pages. 
1964 
Anatómia, élettan és egészségtan (Testnevelés szakos hallgatók részére). (Anatomie, 
Physiologie und Gesundheitslehre). Tanárképző főiskola jegyzetei (Lehrbriefe, in ung.). — Tan-
könyvkiadó. Budapest. 1964. 284 pages. 
1965 
Összehasonlító hidrobiológiái vizsgálatok a keleméri és az egerbaktai Sphagnum-lápokon (Ver-
gleichende hydrobiologische Untersuchungen an den Sphagnum-Mooien von Kelemér und Eger-
bakta). — Acta Acad. Paed. Szegediensis (A Szegedi Tanárképző Főiskola Tudományos Köz-
leményei). 1965. 115-121. 
Adatok a Baláta tó vízifaunájának ismeretéhez (Beiträge zur Kenntnis der Hydrofauna des 
Baláta-Sees). — Acta Acad. Paed. Szegediensis (A Szegedi Tanárképző Főiskola Tudományos 
Közleményei). 1965. 105-114 . 
Az oktatási formák helye, funkciója a felsőoktatásban, különös tekintettel a kommunista 
tanárképzés sajátosságaira (Stelle und Funktion der didaktischen Formen in Hochschulunterrichtung 
mit besonderer Rücksicht auf die Eigentümlichkeiten der Lehrerbildung). — Tanárképzés 
pedagógiája. Szegedi Tanárképző Főiskola. V. téma. Szeged. 1965. 159-171 . 
1966 
Származástan (Abstammungslehre). Tanárképző főiskola jegyzetei (Lehrbriefe: in ung.). 4. 
változatlan utánnyomás. — Tankönyvkiadó. Budapest. 1966. 112 pages. 
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1967 
Anatómia , élettan és egészségtan. Testnevelés szakos hallgatók részére (Anatomie , Physiologie 
und Gesundhei ts lehre) . Változatlan utánnyomás. Tanárképző főiskola jegyzetei (Lehrbr iefe , in 
ung.). - Tankönyvkiadó. Budapest . 1967. 284 pages. 
1969 
Néhány kanadai tó mesozooplanktonja (Das Mesozooplankton einiger kanadischen Seen). — 
Acta Acad. Paed. Szegediensis (A Szegedi Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei). 1969. 
1 0 5 - 1 2 0 . 
A ponty természetes táplálékáról (Über die natürliche Nahrung des Karpfens) . — Acta Acad. 
Paed. Szegediensis (A Szegedi Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei) . 1969. 1 2 1 - 1 4 8 . 
Anatómia , élettan és egészségtan. Testnevelés szakos hallgatók részére. 2. utánnyomás. Tanár-
képző főiskolák jegyzetei (Lehrbriefe , in ung.). — Tankönyvkiadó. Budapest . 1969. 284 pages. 
Hydrofaunistische Untersuchungen der Sümpfe des Waldes zu Z s o m b ó (A zsombói e rdő 
mocsarainak hidrofaunisztikai vizsgálata). — Móra Ferenc Múzeum Évkönyve. Szeged. 1. 1969. 
257 - 2 6 8 . 
1970 
A Tisza mezozooplanktonja . I. Rotatoria (Das Mesozooplankton der Tisza, I. Rotator ia) . — 
Acta Acad. Paed. Szegediensis (A Szegedi Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei). 1970, 
1 1 5 - 1 3 0 . 
Tólak vízi mikrofaunájáról (Über die Wasser-Mikrofauna des Tólak) . — Acta Acad. Paed. 
Szegediensis (A Szegedi Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei). 1970. 1 3 1 - 1 3 8 . 
1971 
Anatómia-Élet tan (Anatomie-Physiologie). (Mitarb. : S. BENDE). 2. jav. bóv. kiadás. Tanár-
képző főiskolai tankönyv (Lehrbuch, in ung.). — Tankönyvkiadó, Budapest . 1971. 629 pages. 37 
tábla. 
Az általános iskolai tanárok természet tudományos továbbképzéséről (Über die naturwis-
senschaftlichen Fortbildung der Grundschullehrer) . — Acta Acad. Paed. Szegediensis (A Szegedi 
Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei). 1971. 4 2 9 - 4 3 1 . 
A Tisza mesozooplanktonja . II. Entomostraca (Das Mesozooplankton der Tisza, II. Entomos-
traca). — Acta Acad. Paed. Szegediensis (A Szegedi Tanárképző Főiskola Tudományos Köz-
leményei). 1971. 9 9 - 1 1 0 . 
Zusammenhänge zwischen den Umweltfaktoren und dem Mesozooplankton der Natrongewäs-
ser. - Sitzber. ö s t e r r . Akad . Wiss. Wien. Abt . 1. 179, 1971. 279 - 282. 
1972 
Zooplanktonvizsgálatok a Tisza mellékfolyóin (Zooplanktonuntersuchungen in den Nebenflüs-
sen der Tisza). — Acta Acad. Paed. Szegediensis (A Szegedi Tanárképző Főiskola Tudományos 
Közleményei). 1972. 6 3 - 7 3 . 
Tá jékoz ta tó a magyarországi szikes vizek kutatásáról (Übersicht über die Forschungen der 
ungarischen Natrongewässer). — Acta Acad . Paed. Szegediensis (A Szegedi Tanárképző Főiskola 
Tudományos Közleményei). 1972. 7 5 - 8 0 . 
1973 
összehasonl í tó zooplankton vizsgálatok három szikes tavon (Dongó-ér , ósszeszék . Kakasszék) 
(Vergleichende Zooplankton-Untersuchungen in drei Nat ronseen, Dongó-ér . ósszeszék . Kakasszék). 
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— Acta Acad. Paed. Szegediensis (A Szegedi Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei). 
1 9 7 3 . 6 3 - 8 4 . 
A Szegedi Tanárképző Főiskola centenáriumi évkönyve (1873—1973) (Das zentenarische 
Jahrbuch der Pädagogischen Hochschule von Szeged). (Mitarb.: K. MOHOLI). — Szeged. 1973. 165 
pages. 
1974 
Hidrobiológiái vizsgálatok a bugaci szikes tavakon. II. (Hydrobiologische Untersuchungen an 
den Bugacer Natronseen. II.) — Acta Acad. Paed. Szegediensis (A Szegedi Pedagógiai Főiskola 
Tudományos Közleményei). 1974. 4 5 - 5 9 . 
1975 
A fülöpházi szikes tavak hidrozoológiai vizsgálata (Hydrozoologische Untersuchung der Nat-
ronseen bei Fülöpháza). — Acta Acad. Paed. Szegediensis (A Szegedi Juhász Gyula Tanárképző 
Főiskola Tudományos Közleményei). 1975. 53—72. 
Anatómia-Élettan (Anatomie-Physiologie). (Mitarb.: A. Á B R A H Á M . S . B E N D E ) . 4 . átdolg. 
kiadás. Pedagógiai főiskolai tankönyv (Lehrbuch, in ung.). — Tankönyvkiadó. Budapest. 1979. 629 
pages. 
